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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WllHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUfTS PETROLJERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROOS ET TAXES) 
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liveaux indicatits hebdowdai1'88 des prix bors taxes l la consoaation 
Weet:q indica;Uve Price Levels Taxes and Dlties excludad. 
Prix au: 
Prices as at: 82.11.8' 
:In aonnaie national.ea 
In 1111tional. currencies 
TABLIMJ 1 
TABLI 
Belgique (J'B) 
llua&rk ( CD) 
DeutacbJand (111) 
l1laa (lll) 
lspma (PIS) 
l'ranoe (l'l) 
Irelan:l ( Irish £) 
It&li& (Lt.re) 
Lmmllbourg (J'L) 
Nederlan:l (n) Por.,f, (BBC) U.I. £) 
In/ en USI 
i 
I 
TABLIAU 2 
TABLI 
~ chland. 
= Ireland ):t.a.11& 
lmmllbourg 
fiederland 
Jtortugal 
IJ.K. 
P.K.B. I K.K.C. 
,~) lloyanne/Anrage 
.D) lloyanne tous 
i prod.ui ta ( 4) 
Average tor all 
products 
In / en lDJ 
TABLBAO 3 
TABLI 
'~]Ciq~ 
Deutscbland 
lllas 
= Irel.alll J bourg land up.l 
f 
~~-K. I K.K.C. 
rnne/Anrage 
~4, 
i 
! 
Bssence super laaence nol'lllle 
P.rali.1111 Gasoline Bagu]a.r gasoline 
1111L 1111 L (1) (1) 
8.'112 8.872 
1.615 1.611 + 
383 329 
24.154 21..965 
rl.892 ~ 24:.882 
1.281 1.251 
179,31. 173,12 
ffl.881 235.588 
8.818 8.451 
481 485. 
37.565 33.878 
135,19 128,23 
lasence super lssence nol'llll.e 
P.reld.UII Ouollm Begul.&r gasoline 
1111 L 1N8 L 
(1) (1) 
242,87 224:,28 
241,5'7 242,32 
222,66 191,27 
179,61 163,32 
236,20 216,93 
215,83 214,U 
ffl,48 IJ'J7,75 
219,35 185,89 
2M,79 234,79 
248,,H 258,51 
271,45 214,81 
233,89 221,85 
281,26 812,9:i 
I 
Kssence super Kssence nonaJ.e 
P.relliUII Gasoline Regular gasoline 
1118 L 1eaat 
(1) (1) 
211,M 187,11 
211,43 aea,e& 
185,66 t:;9,48 
149,75 136,18 
196,95 181,88 
171,63 178,78 
231,31 223,23 
182,90 155,11 
arM,11 195,77 
21111,15 288,88 
226,35 2il'M:,13 
195,81. 181,9'1 
186,99 169,22 
Guoil aoteur Guoil ohauttap Juel Raaicluel ID'S 
Autmotin paoil Bea.ting gaaoil Residual -, .0. BBC 
1111 L 11111 L Tonne (1) (2) (3) 
8.582 6.478 4,.592 
1.811 1.:518 .928 
399 317 81!5 
21..489 21.489 t:;.143 
27.136 22.8'4 14,.181 
1.311 1..285 695 
193,89 131.,33 187,M 
285.918 235.326 15:;.182 
8.181 7.591 4,.65' 
461. 396 aMx 
33.523 
-
25.88D 
136,39 122,N 78,46 
Oasoil aoteur Oasoil cbauttage Juel Basicluel ms 
Autoaotin paoil Beating paoil Bea1dual -, .0. IIIC 
1111 L 1111 L Toma 
(1) (2) (3) 
236,23 179,ff 127,59 
271,92 2Zl,27 138,4-7 
231.,96 181,29 119,18 
159,78 159,78 112,61 
236,58 199,42 123,61 
222,98 221,U 119,21 
298,81 813,23 165,95 
225,71 185,76 122,49 
2Zl,29 218,89 129,31 
238,11 aN,53 146,69 
212,25 
-
187,85 
235,9'1 211,87 135,74 
231.,83 195,N 128,67 
i lm154. i 
I I I 
Ouoil IIOt.eur Oasoil cllauttap J'uel Residual ms 
Aut.Ollotin psoil Baati~il Residual -, .0. BBC 1eaat i L Tonne (1) (2) (3) 
196,98 11-9,91 186,39 
225,91 189,51 115,46 
193,U 153,67 99,37 
133,23 133,23 93,89 
197,27 166,29 183,19 
185,93 183,78 99,48 
249,12 169,44 138,36 
188,28 154:,89 182,14, 
189,52 175,SD 187,83 
198,51 178,55 122,31 
2'1.,99 
-
15:;,97 
196,75 175,99 113,18 
192,63 162,61 187,28 
Prix de vente des produits p~troliers en monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in national currencies 
Prix moyens au. 15.9.1987 
Average prices at · (Tableau mensuel-Monthly table) 
Essence Super Essence Normale 
Pre11i/fim Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU IJ 1 00 L C1) 1000 L (1) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique CFS.) 16.132 8.528 24.660 16.012 8.048 24.060 
Danmark CCD) 4.893,77 1.726,23 6.620 4.699,51 1.730,49 6.430,00 
Deutschland (DM) 651,90 343 994,90 645,40 293,00 938,40 
El Las CDR) 51.310 25.690 77.000 48.814 23.186 72.000 
Espana CPES) 50.997 27.003 78.000 46.803 25.197 72.000 
France (FF> 3.650 1.23U 4.880 3.490 1.290 4.780 
Ireland (Irish£) 397,45 186,30 583, 75 395,54 178,67 574,21 
Italia Cli re) 1.064.550 285.450 1.350.000 1.056.930 243.070 1.300.000 
Luxembourg (FLUX) 11.140 9.180 20.320 11.100 8.800 19.900 
Nederland C FL> 1.105 465 1.570 1.053 477 1.530 
Portugal CESC) 77.177 37.823 115.000 77.041 33.959 111.000 
U. Kingdom(£) 243,10 135,00 378,10 242,00 127,60 369,60 
C1> Prix A la pompe/Punip price 
<2> Livraisons de 2000 A 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24,000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
TABLEAU IJ Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 1000 L Ct> Tonne (3) 
TABLE Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selli~i,Price 
Belgique CFB> 1. 1 0/. 6 496 7.600 - 4.309 ~.309 
Danmark (CD) 2.571,32 1.428,68 4.000 2.080CA) 920 ~.OOO 
Deutschland COM) 61,30 305 366,30 15 211 226 
EL Las (DR) 17.003 20.497 37.500 9.356 14.783 124.139 
Espana CPES) 11.444 22.556 34.000 105 14.181 h4.286 
France CFF> 682 1.225 1.907 185 684 869 
Ireland (Irish£) 57,60 165,65 223,25 7,80 114, 15 h21,95 
Italia (Lire> 383.120 226.280 609.400 10.000 150.150 160.150 
Luxembourg (FLUX) 460 7.590 8.050 100 4.654 lt..754 
Nederland CFL> 223 364 587 36,20 259 1295,20 
Portugal CESC) - - - -4.883 25.253 120.370 
u. Kingdom<£> 11 123,60 134,60 7,82 82,92 ~0,74 
... 
Gasoil Noteur 
Automotive Gasoil 1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
8.656 8.374 17.030 
2.632,43 1. 717,57 4.350 
551 337 888 
17.003 20.497 37.500 
31.222 26.778 58.000 
1.990 1.310 3.300 
318,54 193,66 512,20 
394.040 286.960 681.000 
5.800 8.180 13.980 
431 429 86u 
36.761 33.239 70.000 
208,70 135, 10 343,80 
CA> Taxe r6cuperable uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
CB) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
( 1) Prix A l& pp, 
bp price 
(2) Prix pour liff&iaon de 2.eee A a.eee litres. Pour l'Irland8 livn.1aon a•ewndant au NC1ieur lnduatriel. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,111 litres. 1or Ireland this siae ot dellftl'Y oocura a&1.nq in tha 
illlluatrial NCtor. 
(3) Prix pour llff&iaon int6rieura l 2.• tonn1s par IIDiil ou int6rieura 1 8'.• tonnn :im- an. 
Prix t.ranco conaom&teura. Pour l 1Irlaade 119'1'&18on de 511 A 1 ... tollDla Jllll" IIDia. 
Prices :t'or otttakea of leas than 2,111 tom per 11Dnth or leas tban 21,111 tom per JN,r. 
Dallwred Consumer Prices. :ror Ireland. d.elinrles are in tha range of 511 to 1,111 tons per IIDll'th. 
(t) La IIOJ'8111111 r6aulte d'une p,ndmation des quanti1's oonaoa6es de abaque prod.uU aonaern6 au aours 
de la :p6riode 1986. 
'1'118 1'8811lt of wigb"U.ng t!ae prioes of the produota aonoemad. by the quantities OODBUald during tha 
year 1986. 
• Prix aonaermnt l'eaaence NIIII plollb. + easenoe llixte 96 ocrtanes x 11 
: Prices quoted. refer to unJNdecl guollne. llixlld. guollne 96 octanes 
LB ~, tin piblle ohaque 8811111.ne lea prix aoauniqu6a :im- lea Btata alllbres, aoae 61iant lea plus tr6q-nt pratiqu6a, 
p,ur cat6gorie de colUIOlallteura bien ap6citique cl6t1nie ci-desSUB. 
Dea sons de prix entra Et&ts aeabres a:lnsi que leur holution doivent ltre ta.ites aDO um oertaina prllllenae et ? ...u,u_u 11111t6e en ntaan, .... - .... tlmla&Uom .... - "".,.._, -.ia ~ ... - -lea itications de quaJ.11' des procluita, des a6tbodea de d..t.stribltion, des structures de arch6 proprea l clllque fiat ..in 
et la aesure ou lea cat6goriea r6pertori'8s aout; repr6aent&tiftB de 11e118811bl.e des 98D.WB p>lll" un produit donn6. Una 
desc:ri on cl6t&ill.6e de la a6thod.ol.ogie utill8'e Hra tiointe en annea du bllletin p&r&iuant au Mtut de claque triautre. 
tin reports prioes supplled by the llellbar states aa being the -,st tnquenlly enoountered. tor the apeoitio aategorles 
listed above. 
sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of lild.ted 9&lld.1ty, not only 
ot nuctuations in excba.nge rate, tut &l.ao because ot ditterences in product quality, in arbtlng practices, ln 
-.rte structure, and in the extent to which the ataada:rd categories of aal.es are :representative ot total m.tlonal. al.ea ot 
a give procluot. A description of the amthadology fol.loved. is app,nd.ed. to the bulletin at the baginniQg of each quarter. 
82.11.198? 
35 1 998 l'B - 6,&M CD - 1.'1211 Ill - 1M,t9 lit - Ut,78 Pl8 - 5,83111 ff - 1,6162 £ IRL -
1.266,85 LIRIS - 1,9361 1L - 138,38 ISC - 8,5'181 UK£ 
'3 1 1625 1B - "1, 96889 CD - 2,86298 DI - 161,293 lit - 137,559 PIB - 6, 9918'1 J'1 - 8, '1"15118'1 £ IRL -
1.519,32 LIRIS - 2,321.95 n. - 1&:i,963 ISC - l,69m2 UI£ 
CD' oost ot Coaunity crude oil supplies 
Prix 
18,88 I/bbl 
Price 
lloia la1f 198? 
llonth AIIRJB'l' 198'1 
nseigneaents concernant l'&bonnement au bllletin p6troller peuvent tt:re obtienua en t.616pbonurt au no. (82)235.315.?D. 
oration ooncerniQg subscriptions to the Oil Bulletin can be obt&1aacl bJ tele:pboning (112)2!5.!5. "15 
J:Mue seaaine les prix bors droita et taxes l la OODSOlaltion en 11Dnnaies national.ea, dollan et eoua -
co1it CAI •nauel coaunautai:re (donn6as lea plus r6centes). :n:s'IOiB lea prix de vante &UX OODBOlal,1;eura pratiqu6s au 15 d.e claque IIOiS en annaJ.es mtiom 
et 6cus. 
chaque trtaest.re le co1tt CAf triaeatriel pour ohaque Bt&t aabre. (a6r1e b1stor1que) 
tin pibllsbas: each wet oorunaar prioea wit.bout duties and. taxes in mtlonal aurremilNI dollan and. eoua -·tbe 
aontlily Cl1 cost tor tha eo.untty (wt recent &Q.ilabl.e d&ta). 
each IIDnth the consuaer selliQ& prices preva111ng on the 15th of each IIOn1ib in national ourremies 
doll&rs and eous. 
each quarier the qU&l'terly CU cost tor each lllllber state (hia'torical Nl"iea). 
